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究方法, 只注重对官僚体制 (正式政府组织机构) 的分
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政策科学 (专版)
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析, 忽视了对行政行为及行政管理过程的研究; 它将政


























































































指出, 再好的政策方案, 如果没有正确、有效的执行, 仍
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共政策学院”, 有的则命名为“公共管理学院”, 而M PA
(公共行政硕士) 或M PP (公共政策硕士) 则是该领域
硕士的统称)。
(作者单位: 厦门大学法学院, 厦门 361005)
政治决策的状态研究
周晓中
　　政治决策的整体和一般是由它的部分和个别来表
现的。全面认识政治决策, 就必须对政治决策的两种状
态作出具体分析, 发现动态政治决策与静态政治决策
的类态特征, 揭示它们的特殊依据和形态标志。
动态政治决策的类态特征围绕着政治决策的行为
过程形成三个主要之点:
　　一是利益选择。动态政治决策的外在过程表现为
政治主体深入分析、反复比较、仔细筛选用以实现特定
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